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Kuva: Olkiluodon ydinvoimalaitoksen rakenteilla oleva 3-yksikkö.   
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Paikkakunta	 Keräysjakso  Aine	 Pitoisuus	
mikroBq/m3	
(epävarmuus	%) 
Kotka	 29.1.‐5.2.	 jodi‐131	 0.20	(23)	
Kotka	 1.4.‐9.4.	 koboltti‐60	 0.10	(15)	






Kotka	 22.4.‐30.4.	 jodi‐131	 0.89	(14)	
Ivalo	 28.3.	–	1.4.	 koboltti‐60	 0.92	(14)	
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8 Tapahtumia ulkomailla 
Tammi‐huhtikuussa	 2019	 oli	 kuusi	 (6)	 poikkeavaa	 tapahtumaa	 ulkomailla,	 jotka	 edellyttivät	
STUKin	 päivystäjän	 informointia.	 Ilmoitukset	 liittyivät	 ilmoituksiin	 Euroopassa	 havaituista	
lievästi	 kontaminoituneista	 kuljetuksista	 sekä	 ilmoituksiin	 luonnononnettomuuksista.	
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